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Fernanda Mascarenhas 
7ª Reunião Anual PortFIR 
 Escolha atributos GDSN  para 
cumprimento do Regulamento EU 
N.º 1169/2011  (em colaboração 
com a DGAV) (novembro 
2013/março 2014) 
 Seleção campos GDSN para o 
PortFIR/sGRIA (classificação 
alimento; lista ingredientes; 




INSA/GS1- Trabalho desenvolvido 
Work done 
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 Choice of GDSN attributes to 
comply with Reg EU 1169/11(with 
DGAV) (Nov 2013/March 2014) - 
 Selection of GDSN fields to import 
to PortFIR/sGRIA (food 
classification; ingredient list; 





 Mapeamento dos campos GDSN para 
o PortFIR/sGRIA 
 PortFIR/sGRIA – funcionalidade de 




INSA/GS1- Trabalho desenvolvido 
Work done 
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 Mapping fields GDSN to 
PortFIR/sGRIA 






Sync PT – Exportação dados 
Data export 
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PortFIR/sGRIA – Importação dados Indústria 
Industry data upload 




 Save mapping for 
next import 
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 Mapear colunas 
ficheiro Excel 
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Inicio Quem 
Somos 
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Inicio Quem 
Somos 
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Vantagens 
Visualizar os diferentes nutrientes para 
diferentes alimentos (profissionais de 
saúde; consumidores; …) 
 Aumentar o conhecimento dos 
consumidores 
 Possibilitar escolhas mais saudáveis 
 Suportar os profissionais saúde 






Display components for different 
foods (health professionals; 
consumers; …) 
 Increase awareness of consumers 
 Suport healthy choices 
 Support health professionals 
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Desafios 
 Publicar os dados da Indústria no 
website PortFIR (individualizados) 
 Compilar os dados da Indústria, 
preencher dados omissos 
(inquéritos alimentares)? 
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Challenges 
 Publish Industry data in sGRIA 
website individualized 
 Compile Industry data to fill 
missing data (food consumption 
surveys)? 







 Carregar os dados da Indústria 
através da funcionalidade Excel 
import (disponível na versão 2.0 
FoodCASE) 
 Automatização do upload de 
dados (piloto mais tarde)?  
 Classificação dos alimentos para o 
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Challenges 
 Excel import to upload industry data 
in FoodCASE (FoodCASE v2.0) 
 Pilot webservices development 
(later)?  







 Formato do ficheiro Excel - 
informação nutricional numa só 
célula. Possível alterar? – GS1 
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Challenges 
 Excel file (nutrients in 1 cell). Is it 
possible to change? – GS1 
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Muito obrigada pela vossa atenção 
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